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1. Josep M. AINAUD i de LASARTE
2. Ramon ALABART i PAU
3. Santiago ALBERTI i GUBERN
4. Frederic ALFONSO i ORFILA
5. Josep BALCELLS i JUNYENT
6. Jordi BASSEDAS i ARDEVOL
7. Agusti BASSOLS I PARES
8. Lluc BELTRAN i FLOREZ
9. Josep BENET i MORELL
10. Emili BOIX i SELVA
11. Francesc BONET i ARMENGOL
12. Maria BORDAS i PIFERRER
13. Antoni BORRELL i MACIA
14. Antoni M. BORRELL i SOLAR
15. Jordi BRUNET i MANGRANE
16. Joaquim de CAMPS i ARBOIX
17. Antoni CANELLAS i BALCELLS
18. Eduard CARDONA
19. Jaume CARNER i SUNOL
20. Octavi CARULLA i SOLER
21. Josep-Carles CARRERAS i CALLEJO
22. Joaquim CARRERAS i ARTAU
23. Salvador CASANOVAS i MARTI
24. Jordi CASANOVAS i ARDEVOL
25. Francesc CASANY i BETLLA
26. Francesc CASARES i POTAU
27. Jordi CASAS i SALAT-FOSSAS
28. Lluis CASASSAS i SIMO
29. Alexandre CIRICI i PELLICER
30. Miquel COLL i ALENTORN
31. Jordi COTS i MONER
32. Xavier CRUANAS i MATAS
33. Pere CUXART i BARTOLI
34. Joan de D. DEXEUS i TRIAS de BES
35. Lluis DURAN i VENTOSA
36. Josep ESPAR i TICO
37. Josep FERRE i ORIOL
38. J. FERRER i MAYOL
39. Pere FIGUERA i SERRA
40. Joan FILELLA i FERRRER
41. Ramon FOLCH i CAMARASA
42. Jordi FONTDECADA i CORRETJER
43. Joaquim GALLART i REIXACH
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44. Bonaventura GARCES i BRUSES
45. Llorcnc GASCON i FERNANDEZ
46. Josep GIRONA i CASAGRAN
47. Enric GISPERT i FABRES
48. Joan HERNANDEZ i ROIG
49. Enric JARDI i CASANY
50. Narcis LOPEZ I BATLLORI
51. Ferran MARTI I REVERTER
52. Santiago MARTINEZ i SAURI
53. Carlcs-Eugeni MASCARENAS I PORTUSACH
54. Lluis MASSET i BALAGUER
55. Francesc MASPONS i ANGLASELL
56. Joan MATEU i BALLESTER
57. Manuel MISERACHS
58. Salvador MILLET i BEL
59. Cartes OSSORIO i CAPELLA
60. Enric PANADES i CASANOVAS
61. Bonaventura PELLISE i PRATS
62. Joan PERUCHO I GUTIERREZ
63. Jaume PICAS i GUIU
64. Antoni PIFERRER i SABATER
65. Josep M. PINOL i FONT
66. Alfred PRAT I SUAREZ
67. Isidre PRAT I MONTRAS
68. Guillem PRECKLER
69. Pere PUIG i QUINTANA
70. Jordi PUJOL i SOLEY
71. Ernest RAGUER I SUNER
72. Frederic RAHOLA I d'ESPONA
73. Joan RAVENTOS i CARNER
74. Xavier RENAU i MANEN
75. Eduard RIPOLL i PERELLO
76. Joan Bta. ROCA i CABALL
77. Leopold RODS i GARRIGA
78. Joan ROIG I PLANS
79. Pau ROIG i GIRALT
80. Albert de ROVIRA i MOLA
81. Josep Lluis SAGARRA i ZACARINI
82. Joan SANSA i CAMINAL
83. Francesc SARDA i CORTES
84. Jordi SARSANEDAS i VIVES
85. Joan SEGUI i FALGAR
86. Francesc SERRA i CANTARELL
87. Maurici SERRAHIMA i BOFILL
88. Miquel SIGUAN I SOLER
89. Manuel THIO i RODES
90. Joan TRIADU i FONT
91. Ramon TRIAS i FARGAS
92. Lluis TORRAS i SOLE
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93. Ldmon VALLES i PFRI)RIX
94. Claudi AMETLLA
95. Manuel BASTE i DURAN
96. Josep-Jordi BERGOS i TEJERO
97. Joan CORNUDELLA I FEIXA
98. Enric FERRAN i ROGER
99. Josep GOMA i ROGER
100. Manuel NADAL i ABELLA
101. Ramon NOGUER i COMET
102. Cartes MUNOZ i ESPINALT
103. Joan S. PLANA i GUELL
104. Ramon M. ROCA i SASTRE
105. Julia TORRES i ESPANOL
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